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ヌ界263　　　　反射望遠鏡｝こ依る太陽顯1擬眞術
・r一一・
155
て大罷其全般を詳しく記したつもりでありますが，これは勿論，サン・ダKヤ
ゴナルを使用した屈折鏡にも當て餓まる筈であります，倉員諸氏の嚴正なる批
判と御教示を賜らん事を切望致します．樹，筆者が黒難平眞を開始するに當り
御懇切に御指導を賜った，天艘爲二三界の重鎭清水眞一氏に封し誌上をかりて
厚く御禮を申述べます・
　　　　　　　　　　“辰巳鏡による黒貼一翼術”の正誤表
　　　　　　　　　　　　　　　　　誤　　　　　　　　　　正．
天界第261號第83頁14行目
　　　　　　t．t　／／
　　　　第84頁18行目
　　　第85頁下ヨリ10行日
　　　　第86：頁5行目
　　　　　　ヴ　幽9行目
第262號第122頁下orり6行目
10cm　×　1／20sO．5cm
　　口裡5粍
　微粒に依る
（東西線にても可）
　全ての撮作が
　ダイヤゴナノレ
　説擦である
10cgn　×　1／／20＝2．24cm
　　口径22粍
　微粒子に依る
（東西線のみにても可）
　全ての操作が
　　ダイヤゴナル
　　言登擦である
　　　　　　　　　　東亜天文協會々皆
天女窟口調濫費値上り及び課税のため，下の如く頒布温言を改めます．
　第一輯1枚2圓80鑓（分共），第二輯1枚1圓90護（㊦共），第三輯1枚7圓50鑓（ε共）．
瓢撰天女エハガキ調製費値上りのため，下の如く頒布償格を改めます．
　　コロタイプ版（一組8枚）40淺㊥4鑓
日蝕篤眞の豫約頒布一一一本年二月5日tS北海道で木三四麿氏撮影，論明書附．
　四ツ切〔皆既〕1枚　￥2．80（㊦共）
　三枚一組〔コロナ（カビネ），プロミネンス（カビネ），蝕分90％（手札）〕￥1．90（㊦共）
　　　　　　　　　　東亜天女協書急告
本年度め総會
　來る六月27日（日曜日）13時より（室襲・警戒警報等あれば中止）・
　　　神戸市神戸國民學校講堂に於いて開く．
　　　　　　　東海道線“元町鐸”（電車のみ停車）にて下車，100米．
　　　紀念講演，事務報告，協議，研究報告，血忌表彰，親陸懇談等
　　　あり（詳細は本誌次號を見られよ）
東京地方の會員のために。
　會長山本一清博士は去四月10日より東京紳田小川町三巴知識普及會
　講堂にて高等天：文學の蓮績講義の序でを利用し，五月9日と六月13
　日（何れも日曜日）18時より美土代町7早年會館に於い一と會員のため
　に座談會を開くにつき，県側ありたし．
本誌第22巻（昭和17年）索引は近刊號に掲載の滴定　　編輯
